































































































































































































































































































































































貝澤正 1976.3┡1982.5 「歴史をたずねて」 ウタリ協会
機関紙『先駆者の集い』連載、
計 16 回
貝澤正 1980.12.21掲載 「我が家の歴史」 北海道新聞
“ノンフィクション・北海道
に生きて”応募作品























































































































































4. 明治 22 年平取村旧土人を平村を姓として戸
籍届けをなす。（平取他 8ヶ村史　89 頁）









































































































































































































と 1982 年 1 月 15 日から 2月 6日までの間、18




















































































































































































1983 年 4 月 20 日であり、この日に二風谷自治会
の各班長から配布された、と正は記す。冊数は
500 部で、編集委員には報酬代わりに役割に応じ























































































































































































































































































13) 平取町教育委員会所属の松本周次氏に、2011 年 4
月 28 日、平取町教育委員会においてインタビュー
を行い、その後電話でも確認した。
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